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\alpha $f(x)\in K[x]$ $K(\alpha)$
2 $f(x)$
986 1997 78-82 78
$g(x)$ \sim
$f(x)\sim g(_{X})=^{\mathrm{e}}f(\mathrm{d}\mathrm{f}x)\subset g(X)\wedge g(X)\subset f(x)$ (1)
$f(x)\subset g(_{X})^{\mathrm{d}}=^{\mathrm{e}}\forall\alpha(f\{(\alpha)=0arrow\exists\beta g(\beta)=0\wedge P(\alpha)=P(\beta))$ (2)
$f(x)\sim g(x)$ $f(x)=0$ \alpha $g(x)=0$ $K.(\alpha)$





$\bullet K=Q(\beta_{1}, \beta_{2}, \ldots,\beta_{m})$









1. $f(x)$ $\alpha_{1},$ $\alpha_{2},$ $\ldots,$ $\alpha_{n}$
2. $f(x)$ Galois $G$ $\alpha_{1},$ $\alpha_{2},$ $\ldots,$ $\alpha_{n}$
3. $G$ $\alpha_{1}$ $S=\{\alpha_{k_{1}}=\alpha_{1}, \alpha_{k_{2}}, ...l\alpha_{k_{m}}\}$
4. $S$ $G_{S}$ $G=Gs+g_{2}G_{S}+\cdots+gn/mGs$
.
.
5. $z$ $h(z)$ $s$











$P=Q(^{\sqrt[3]{2}}, \sqrt[3]{3}, \omega)$ (7)




















$G$ 1 {1, 2, 3}, {1, 4, 7}, {1, 5, 9}, {1, 6, 8} 4













$*$ (time (maximal-subfield ’(1 $00300300-1))$ )
101.75 seconds of real time
95.83 seconds of user run time
5.56 seconds of system run time
[Run times include 11.39 seconds
GC run time]
$0$ page faults and
56668608 bytes consed.
$((100-2)(100-6)(100-12)(100-3))$
(20) (21)
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